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〈
実
践
報
告
〉寓
意
を
読
む
は
じ
め
に
単
位
制
高
等
生
拠
に
勤
務
し
て
四
年
に
な
る
。
単
位
制
高
等
学
校
で
は
、
各
学
期
ご
と
に
単
位
取
得
の
認
定
を
行
い
、
卒
業
に
必
要
な
単
位
数
を
修
得
す
れ
ば
卒
業
と
な
る
。
多
様
化
す
る
生
徒
の
実
態
や
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
、
科
目
の
選
択
幅
を
広
く
し
、
多
様
な
科
目
の
開
設
を
心
が
け
て
い
る
。
本
校
国
語
科
に
関
し
て
言
え
ば
、
『国
語
I
』
が
必
修
科
目
で
、
『国
語
日
』
『
古
典
I
』『
現
代
文
』『
国
語
表
現
』
『
現
代
語
』
は
、
選
択
科
目
と
し
て
二
年
次
以
降
自
由
に
選
択
可
能
に
し
て
い
る
。
科
目
登
録
の
際
に
、
科
目
の
内
容
を
一
覧
に
し
て
示
し
、
で
き
る
だ
け
系
統
性
の
あ
る
選
択
を
促
し
て
は
い
る
が
、
実
際
に
は
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
、
本
校
で
は
二
学
期
制
を
採
用
し
、
十
月
と
四
月
の
二
回
、
編
入
学
の
機
会
を
設
け
て
い
る
た
め
、
授
業
ク
ラ
ス
の
成
員
が
学
期
ご
と
に
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
指
導
内
容
・
事
項
の
系
統
性
・
段
階
性
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
指
導
計
画
は
、
極
め
て
困
難
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
都
度
、
科
目
を
選
択
し
た
生
徒
の
実
態
に
応
じ
、
一
つ
の
教
材
で
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
石
塚
政
三丘
I=t 
る
内
容
・
事
項
を
整
理
し
、
授
業
を
組
み
立
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
本
校
で
は
教
材
を
精
選
し
、
指
導
内
容
の
焦
点
化
を
図
り
な
が
ら
学
習
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
独
自
の
工
夫
に
よ
る
単
元
を
設
け
た
指
導
等
を
心
が
け
て
い
る
。
そ
う
し
た
試
み
の
一
端
と
し
て
、
{
民
意
に
着
目
し
た
実
践
例
を
紹
介
す
る
。
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実
践
例
ー
、
単
元
名
2
、
教
材
名
寓
意
を
読
む
井
伏
鱒
二
「
山
根
魚
」
(
『国
語
日
」
東
京
書
籍
)
宮
沢
賢
治
「
ツ
ェ
ね
ず
み
」
(
岩
波
文
庫
)
「蜘
妹
と
な
め
く
じ
と
狸
」
(
岩
波
文
庫
)
「
注
文
の
多
い
料
理
底
」
(
岩
波
文
庫
)
「
カ
イ
ロ
団
長
」
(旺
文
社
文
庫
)
3
、
単
元
の
目
標
文
章
表
現
に
即
し
た
読
み
を
通
し
て
、
言
葉
の
持
つ
寓
意
性
の
働
き
を
味
わ
い
な
が
ら
、
文
学
作
品
へ
の
関
心
を
高
め
る
。
4
、
単
元
指
導
計
画
(
ロ
時
間
)
ω
「山
線
魚
」
の
読
解
(4
時
間
)
ω
「山
椴
魚
」
の
寓
意
性
に
つ
い
て
知
る
(
2
時
間
)
間
宮
沢
賢
治
の
童
話
を
寓
・
意
に
着
目
し
て
読
む
(
3時
間
)
凶
宮
沢
賢
治
の
作
品
紹
介
プ
リ
ン
ト
の
作
成
(
3時
間
)
5
、
実
践
報
告
山
「
山
被
魚
」
の
読
解
各
段
落
ご
と
に
、
山
根
魚
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
心
情
の
変
化
を
ま
と
め
、
全
体
の
構
成
と
内
容
を
把
握
さ
せ
る
。
な
お
、
東
京
書
籍
の
「山
根
魚
」
は
、
『井
伏
鱒
二
全
集
』
(
筑
摩
書
房
昭
和
必
年
)
に
拠
っ
て
お
り
、
『井
伏
鱒
二
自
選
全
集
』
(新
潮
社
昭
和
的
年
)
収
録
の
際
削
除
さ
れ
た
結
末
部
分
凶
行
を
含
ん
で
い
る
。
難
詩
句
や
特
色
の
あ
る
表
現
も
多
い
上
に
、
比
喰
表
現
も
随
所
に
見
ら
れ
る
が
、
岩
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
一
小
動
物
の
話
と
し
て
の
読
解
を
心
が
け
る
よ
う
に
し
、
寓
意
に
気
づ
か
せ
る
伏
線
を
は
る
。
ω
「山
根
魚
」
の
寓
意
性
に
つ
い
て
知
る
す
で
に
、
「
山
線
魚
」
が
小
動
物
の
世
界
に
起
き
た
偶
然
の
出
来
事
を
描
い
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
〈
人
間
〉
世
界
の
現
実
へ
と
通
ず
る
擬
人
化
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
こ
と
は
生
徒
も
気
づ
い
て
い
る
が
、
改
め
て
、
悲
嘆
に
く
れ
孤
独
感
に
さ
い
な
ま
れ
る
山
根
魚
の
心
情
を
整
理
し
た
上
で
、
「
肥
大
し
た
頭
」
や
「
岩
屋
へ
の
幽
閉
」
「
杉
山
台
や
銭
苔
」
「
こ
こ
を
先
途
と
よ
ろ
め
く
め
だ
か
た
ち
」
「
、
ぇ
ぴ
や
蛙
と
の
対
立
」
が
寓
意
す
る
も
の
を
考
、
え
さ
せ
、
極
限
状
況
に
お
け
る
人
聞
の
姿
を
鋭
〈
扶
り
出
し
た
作
品
と
し
て
の
側
面
を
理
解
さ
せ
る
。
〈
板
書
例
〉
「
頭
は
出
入
り
口
を
ふ
き
ぐ
コ
ロ
ッ
プ
の
栓
」
↓
「
頭
が
発
育
し
て
大
き
く
な
っ
た
」
↓
「
頭
で
っ
か
ち
」
↓
「
理
屈
が
勝
っ
て
実
行
が
伴
わ
な
い
こ
と
」
(
論
語
読
み
の
論
語
知
ら
ず
)
↓
「現
代
知
識
人
」
イ
ソ
ッ
プ
宜
詰
「
蛾
と
キ
リ
ギ
リ
ス
」
に
お
い
て
、
冬
に
食
物
を
乞
い
に
や
っ
て
き
た
錦
に
蟻
が
「
夏
に
歌
っ
た
の
な
ら
、
冬
に
踊
り
な
さ
い
。」
と
厳
し
く
応
じ
た
箇
所
が
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
が
、
「
親
切
な
蟻
は
、
キ
リ
ギ
リ
ス
に
少
し
の
食
べ
物
を
分
け
て
あ
げ
ま
し
た
。」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、
結
末
の
つ
け
方
に
よ
っ
て
受
け
る
印
象
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。
そ
の
上
で
、
「
山
徽
魚
」
の
結
末
部
凶
行
分
を
削
除
し
た
も
の
と
教
科
書
の
ま
ま
の
も
の
が
与
え
る
印
象
の
違
い
を
考
え
き
せ
る
。
印
宮
沢
賢
治
の
事
語
を
寓
立
に
着
目
し
て
読
む
四
編
の
童
話
を
綴
じ
た
冊
子
を
渡
し
、
自
分
が
気
に
入
っ
た
作
品
を
選
ば
せ
、
偏
り
を
調
整
し
た
後
に
分
担
を
決
め
て
あ
ら
す
じ
と
寓
意
性
に
つ
い
て
ま
と
め
さ
せ
る
。
仙
宮
沢
賢
治
の
作
品
紹
介
プ
リ
ン
ト
の
作
成
ま
と
め
た
内
容
に
つ
い
て
、
ワ
ー
プ
ロ
を
使
っ
て
紹
介
プ
リ
ン
ト
を
作
成
し
、
皆
に
紹
介
す
る
。
(
資
料
参
照
)
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ま
と
め
言
葉
は
、
私
た
ち
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
一
人
一
人
の
心
の
中
に
あ
る
思
い
や
考
え
は
、
決
し
て
一
様
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
言
葉
は
、
思
考
を
伝
え
る
共
通
の
道
具
で
あ
り
な
が
ら
、
発
し
た
人
固
有
の
性
質
(
意
味
)
を
帝
び
て
い
る
。
言
葉
が
、
単
な
る
道
具
と
し
て
機
能
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
何
ら
の
発
見
や
喜
び
、
感
動
を
得
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
私
た
ち
が
発
す
る
言
葉
は
、
そ
の
人
固
有
の
感
動
や
発
見
を
伝
え
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
そ
こ
に
、
様
々
な
解
釈
が
生
じ
る
。
ま
た
、
よ
り
強
く
感
動
を
伝
え
た
い
と
考
え
る
場
合
に
は
、
通
常
の
言
葉
の
用
い
方
と
は
異
な
っ
た
方
法
を
取
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
反
復
法
、
倒
置
法
、
比
喰
法
な
ど
の
「
通
常
の
文
法
を
越
え
る
言
葉
の
用
説
」
で
あ
る
。
寓
意
も
ま
た
そ
う
し
た
特
殊
な
言
葉
の
用
い
方
の
結
果
生
じ
る
と
考
、
え
る
。
自
分
の
感
じ
方
や
考
え
方
を
直
接
に
表
き
ず
、
他
の
も
の
に
仮
託
し
て
伝
え
る
言
葉
の
用
い
方
、
す
な
わ
ち
寓
意
を
意
識
し
な
が
ら
読
む
こ
と
は
、
言
葉
の
向
こ
う
に
そ
れ
を
発
し
た
人
聞
の
思
考
を
透
か
し
な
が
ら
、
心
を
触
れ
合
わ
せ
て
い
く
作
業
に
他
な
ら
な
い
。
今
回
の
実
践
で
は
、
「
山
線
魚
」
の
読
解
を
通
し
て
、
小
動
物
の
描
写
に
託
さ
れ
た
人
間
の
姿
を
洞
察
す
る
読
み
方
を
身
に
付
け
さ
せ
、
さ
ら
に
宮
沢
賢
治
の
童
話
を
素
材
に
し
て
、
小
動
物
に
仮
託
さ
れ
た
人
聞
の
姿
を
見
抜
く
読
み
の
定
着
を
図
っ
て
み
た
。
比
喰
や
象
徴
と
い
っ
た
技
法
は
、
一
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
に
広
が
り
を
喚
起
さ
せ
る
作
用
を
促
す
。
『
蜘
妹
と
な
め
く
じ
と
狸
』
の
中
で
、
狸
が
唱
え
る
「
念
猫
」
と
い
う
祈
願
の
文
句
に
つ
い
て
、
あ
る
生
徒
は
「
念
仏
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
の
に
対
し
、
あ
る
生
徒
は
「
ね
ん
ね
ん
こ
ろ
り
よ
」
と
い
う
子
守
歌
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
生
徒
一
人
一
人
が
持
つ
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
を
ぶ
つ
け
合
う
こ
と
は
、
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
を
獲
得
さ
せ
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
り
、
言
語
成
広
見
を
一
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
ま
た
、
結
末
の
っ
け
方
が
、
作
品
全
体
の
印
象
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
を
、
「山
根
魚
」
結
末
部
分
の
有
無
を
通
し
て
身
に
付
け
さ
せ
、
作
品
を
読
む
場
合
の
表
現
が
も
た
ら
す
思
考
の
方
向
性
(言
語
が
持
つ
戦
略
性
)
に
こ
だ
わ
る
姿
勢
を
養
っ
た
。
山
線
魚
と
蛙
の
和
解
の
結
末
部
が
加
わ
る
こ
と
は
、
読
者
に
委
ね
ら
れ
た
山
徽
魚
の
そ
の
後
に
、
一
つ
の
方
向
性
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
自
ず
と
山
椴
魚
の
心
的
救
済
の
可
能
性
を
意
図
す
る
姿
勢
が
透
け
て
見
え
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
反
省
と
し
て
は
、
「
山
根
魚
」
が
小
動
物
の
行
動
を
通
し
て
人
聞
の
行
動
や
心
理
を
寓
意
す
る
の
に
比
し
、
宮
沢
賢
治
の
童
話
が
教
訓
性
を
強
く
帯
び
た
寓
話
と
し
て
の
性
質
を
有
し
て
い
る
た
め
、
生
徒
の
読
み
が
、
「
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
必
ず
損
を
す
る
」
「
苦
労
し
な
い
で
得
た
も
の
は
よ
く
な
い
」
と
い
っ
た
よ
う
な
道
徳
性
に
縛
ら
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
点
で
あ
る
。
よ
り
適
切
な
補
助
教
材
の
開
発
に
努
め
る
と
と
も
に
、
今
後
も
レ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
言
葉
(
日
本
一
訪
問
)
の
性
質
や
人
(
日
本
人
)
の
も
の
の
考
え
方
、
と
ら
、
ぇ
方
と
い
っ
た
人
間
の
思
考
へ
の
関
心
を
も
高
め
て
い
き
た
単
位
制
高
等
学
校
は
、
生
涯
学
習
の
観
点
か
ら
設
け
ら
れ
た
高
等
学
校
で
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
生
涯
日
本
語
を
用
い
て
意
思
の
疎
通
を
行
い
、
会
話
を
楽
し
み
、
社
会
生
活
を
豊
か
に
し
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
く
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
生
活
を
根
底
で
支
え
る
言
語
の
教
育
を
つ
か
さ
ど
る
の
が
国
語
科
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
語
の
持
つ
豊
か
さ
を
味
わ
い
、
自
ら
が
行
使
で
き
る
よ
う
な
言
語
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
国
語
科
に
お
い
て
、
生
涯
学
習
社
会
が
求
め
る
自
己
教
育
カ
を
育
成
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
自
己
教
育
力
の
育
成
を
重
要
な
ね
ら
い
と
し
て
、
国
語
科
で
は
「
思
考
カ
」
「
判
断
力
」
の
育
成
に
力
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
扱
わ
れ
る
教
材
は
主
に
論
説
文
で
あ
る
。
「
思
考
力
」
「
判
断
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カ
」
に
加
え
、
豊
か
な
「
想
像
力
」
を
も
合
わ
せ
て
育
成
す
る
こ
と
の
で
き
る
点
で
は
、
む
し
ろ
小
説
を
教
材
と
し
た
方
が
よ
い
場
合
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
注
(1
)
『
車
引
高
等
学
校
教
育
謀
程
の
解
説
』
(ぎ
ょ
う
せ
い
平
成
3
年
1
月
)
(2
)
尼
ヶ
崎
彬
『日
本
の
レ
ト
リ
ッ
ク
』
(
筑
摩
世
出
昭
和
臼
年
1
月
)
〔資
料
〕
《国
語
H
V
作
品
紹
介
プ
リ
ン
ト
担
当
成
田
友
・
成
田
美
・
工
藤
『蜘
妹
と
な
め
く
じ
と
狸
』
(
生
前
未
発
表
・
執
枇
昨
年
未
詳
)
あ
ら
す
じ
赤
い
手
の
長
い
蜘
妹
と
銀
色
の
な
め
く
じ
と
阪
を
洗
っ
た
こ
と
の
な
い
狙
が
、
い
っ
し
ょ
に
洞
熊
学
校
に
入
り
ま
し
た
。
洞
熊
先
生
は
三
つ
の
こ
と
を
教
、
え
た
。
一
つ
は
競
争
で
、
も
う
一
つ
は
だ
れ
で
も
他
の
人
を
通
り
越
し
て
偉
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
最
後
の
一
つ
は
、
一
番
大
き
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た。
三
年
後
、
三
人
は
一
緒
に
卒
業
し
た
。
蜘
妹
は
、
ひ
も
じ
い
の
を
が
ま
ん
し
て
網
を
大
き
く
し
、
女
の
蜘
妹
と
夫
婦
に
な
っ
て
た
く
さ
ん
の
子
供
を
作
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
ま
り
食
物
を
貯
め
過
ぎ
た
た
め
、
体
も
腐
っ
て
し
ま
い
雨
に
流
れ
て
し
ま
っ
た
。
な
め
く
じ
は
、
か
ぶ
と
む
し
に
親
切
に
水
を
飲
ま
せ
て
あ
げ
て
お
い
て
、
そ
の
か
ぶ
と
む
し
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
。
同
じ
方
法
で
娃
を
食
べ
よ
う
と
思
っ
た
と
こ
ろ
、
蛙
は
慌
を
ま
い
た
の
で
、
な
め
く
じ
は
足
か
ら
と
け
て
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
狸
は
、
説
教
を
す
る
と
言
っ
て
編
し
て
う
さ
ぎ
と
狼
を
食
べ
、
三
升
の
籾
ま
で
食
べ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
腹
の
中
で
膨
ら
ん
だ
稲
の
芽
に
よ
っ
て
、
狸
は
腹
が
裂
け
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
三
人
を
よ
そ
に
、
背
い
自
の
蜂
た
ち
は
、
せ
っ
せ
と
働
い
て
安
ら
か
に
冬
眠
す
る
の
で
し
た
。
(
友
)
印
象
に
残
る
音
楽
。
競
争
洞
熊
先
生
の
教
え
の
根
本
に
は
、
こ
の
競
争
に
勝
つ
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
手
段
を
逃
ば
な
い
三
人
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
。
虫
け
ら
会
の
会
長
蜘
妹
が
望
ん
だ
地
位
だ
が
、
な
め
く
じ
も
名
誉
議
員
の
地
位
を
望
ん
で
お
り
、
ど
ち
ら
も
名
誉
欲
が
強
い
。
。
念
狐
・:
子
守
歌
を
述
恕
さ
せ
、
陥
え
て
い
る
う
ち
に
知
ら
ず
知
ら
ず
に
そ
の
気
に
さ
せ
る
宗
教
の
一
面
を
も
伝
え
る
絶
妙
の
掛
詞
で
あ
る
。
。
青
い
自
の
峰
三
人
の
死
を
よ
そ
に
せ
っ
せ
と
蜜
を
集
め
て
回
る
。
誌
か
に
勝
と
う
と
せ
ず
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
自
分
の
生
活
を
守
っ
て
生
き
る
者
を
思
わ
せ
る
と
同
時
に
、
自
の
脅
さ
は
呉
国
人
を
連
想
さ
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
(
工
)
感
想題
名
か
ら
し
て
と
て
も
お
も
し
ろ
く
、
ど
ん
な
こ
と
が
古
か
れ
て
あ
る
の
か
興
味
深
く
読
み
ま
し
た
。
私
は
、
三
人
の
行
動
を
通
し
て
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
洞
熊
先
生
の
教
え
に
従
っ
て
、
大
き
く
件
く
な
ろ
う
と
競
争
し
た
三
人
は
、
い
ず
れ
も
民
に
か
か
っ
た
弱
い
も
の
を
餌
食
に
し
て
い
ま
す
@
競
争
に
勝
つ
こ
と
ば
か
り
に
目
を
奪
わ
れ
た
こ
の
三
人
の
や
り
方
は
、
何
か
が
違
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
耳目
い
自
の
峰
は
誰
に
も
迷
惑
を
か
け
ず
に
働
い
て
、
冬
眠
に
入
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
蜘
妹
と
な
め
く
じ
と
狸
の
三
人
は
、
澗
熊
先
生
の
教
え
に
は
忠
笑
で
し
た
が
、
自
分
で
判
断
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
三
人
の
行
動
を
笑
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
も
規
則
や
慣
習
に
縛
ら
れ
て
、
自
分
で
判
断
す
る
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
三
人
の
行
動
を
通
し
て
私
た
ち
の
姿
を
確
認
で
き
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
(
美
)
(秋
田
県
立
秋
田
東
高
校
)
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